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Resumen
Objetivo: determinar la relación entre factores psicosociales y el síndrome 
de burnout en los docentes de planta de la Universidad Francisco de Paula 
Santander en el periodo 2011-2012. Materiales y Métodos: La investiga-
ción desarrolló una metodología cuantitativa descriptiva, correlacional  de 
corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por el total de 
112  profesores. La muestra del estudio es  censal, sin embargo la encuesta 
se aplicó a 90 docentes,  los cuales cumplían con los criterios de inclusión 
y accedieron a responderla. La recolección de la información se realizó a 
través del cuestionario de Maslach Burnout Inventory (MBI) y la Escala de 
Factores Psicosociales en el Trabajo Académico. Resultados: se encontró 
un predomino  del género masculino con un 60%  seguido del femenino 
con un 30%, la edad promedio  fue de 45.5 años, predominó el estado civil 
casado con 71.1%, en cuanto a la  formación académica el 54.44% poseen 
maestría, el 24,44% especialización y el 21,11% doctorado; por otro lado  
los resultados muestran que el 42,2% de la población puede considerarse 
con síndrome, pues presentan  al menos una de las dimensiones quemada 
de las tres dimensiones del síndrome de burnout. Conclusiones: Se deter-
minó que  hay un mayor riesgo para agotamiento emocional  en aquellos 
docentes donde la carga de trabajo, el papel académico y desarrollo de 
la carrera están afectados, a pesar de no existir evidencia estadística que 
permita concluir que hay dependencia entre estos factores psicosociales y 
esta dimensión. 
Palabras clave: Agotamiento, profesional, despersonalización, satisfac-
ción personal.***
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Relationship of the psychosocial risk factors 
and burnout syndrome in the teachers of the 
“Universidad Francisco de Paula Santander” 
in the period 2011-2012
Abstract
 
Goal: To determine the relationship between psychosocial factors and 
Burnout syndrome in the teachers of the “Universidad Francisco de Paula 
Santander” in 2011-2012. Materials and Methods: This research developed 
a descriptive correlational cross-sectional quantitative methodology. The 
study population consisted of the total of 112 teachers. The study sample is 
census; however the survey was carried out to  90 teachers who met the in-
clusion criteria and agreed to answer it. The data collection was conducted 
through Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire and the Scale of 
Psychosocial Factors in the Academic Labor. Results: The prevalence of 
male gender with 60% of women followed with 30% was found the avera-
ge age was 45.5 years, the prevailing marital status was: married to 71.1%, 
in terms of academic education the 54.44% have master 24.44%, 21.11% 
specialization and Ph.D., on the other hand, the results show that 42.2% of 
the population can be considered with syndrome as having at least one of 
the burned dimensions of the three dimensions of the syndrome burnout. 
Conclusions: It was determined that there is a greater risk for emotional 
exhaustion in those  teachers with a big workload, academic role and ca-
reer development affect them  despite the absence of statistical evidence to 
conclude that there is dependence between these psychosocial factors and 
this dimension.
Keywords: Exhaustion, professional, depersonalization, personal satisfac-
tion.
Lista de fatores de risco psicossociais e 
síndrome de burnout em professores de 
planta “Universidad Francisco de Paula 
Santander”. no período 2011-2012
Resumo
 
Objetivo: determinar a relação entre fatores psicossociais e síndrome de 








em 2011-2012. Materiais e Métodos: Esta pesquisa desenvolveu uma 
metodologia quantitativa de corte transversal descritivo correlacional. A 
população do estudo consistiu no total de 112 professores. A amostra do 
estudo é censo, no entanto a pesquisa 90 professores que preenchiam os 
critérios de inclusão e concordaram em responder aplicada. A coleta de 
dados foi realizada através de questionário Maslach Burnout Inventory 
(MBI) ea Escala de fatores psicossociais no Trabalho Acadêmico. Resul-
tados: A prevalência do sexo masculino, com 60% das mulheres seguiram 
com 30% foi encontrado, a média de idade foi de 45,5 anos, o estado civil 
casado predominante para 71,1%, em termos de formação educacional a 
54,44% têm o domínio 24,44% 21,11% de especialização e Ph.D., por ou-
tro lado, os resultados mostram que 42,2% da população pode ser conside-
rada com síndrome como tendo pelo menos uma das dimensões queimados 
das três dimensões da síndrome burnout. Conclusões: Determinou-se que 
há um maior risco de exaustão emocional naqueles onde os professores da 
carga de trabalho, o papel acadêmico e desenvolvimento de carreira estão 
em causa, apesar da ausência de evidências estatísticas para concluir que 
existe dependência entre os fatores psicossociais e esta dimensão.
  
Palavras-chave: Exaustão, profissional, a despersonalização, a satisfação 
pessoal. 
Introducción
El mundo laboral ha experimentado una transformación importante en las últimas décadas en el contexto socio-
cultural. Las nuevas exigencias del trabajo 
han originado la aparición de nuevos facto-
res  denominados  psicosociales, como ele-
mentos externos que afectan la relación de la 
persona con su grupo y cuya presencia o au-
sencia puede producir daño en el equilibrio 
psicológico del individuo. 1
El análisis de los factores psicosociales del 
trabajo, es uno de los temas que mayor aten-
ción y preocupación ha causado entre los in-
volucrados en el tema de la salud, seguridad 
e higiene ocupacional, desde finales del siglo 
pasado.  Las investigaciones realizadas en 
muchos países, tanto industrializados como 
no industrializados, han suministrado duran-
te las últimas décadas, una gran cantidad de 
datos  sobre las condiciones psicosociales en 
el trabajo que pueden afectar la salud de los 
trabajadores.
Pando M,  et al. manifiestan que los factores 
psicosociales negativos pueden causar algu-
nos daños a la salud  de los profesionales en-
tre estos daños  debe destacarse la presencia 
del síndrome del burnout, el cual se define 
como “una respuesta al estrés laboral cró-
nico integrado por actitudes y sentimientos 
negativos hacia las personas con las que se 
trabaja y hacia el propio rol profesional, así 
como por la vivencia de encontrarse emocio-
nalmente agotado”. 2
Carmona L, et al.  mencionan que “según 
el Instituto Nacional de la Administración 
Pública de España, los profesionales de la 
sanidad y la enseñanza son los colectivos 
del sector público más afectados por el sín-
drome del desgaste profesional. Se calcula 
que alrededor  de dos tercios de todas las 
enfermedades están relacionadas con el es-
trés laboral  y aunque no se trata de una re-
lación de causa y efecto, el estrés laboral es 
un factor importante  que interacciona con 
otras variables importantes como biológicas, 
psicológicas, y sociales dando lugar a nume-








calcula que en sectores como la enseñanza, 
un 30 por ciento de las bajas se deben a este 
síndrome”. 3
En el caso de Colombia en lo que respecta a 
la labor docente, se observa que el sistema 
educativo se preocupa principalmente por la 
formación académica y personal del alum-
nado, su bienestar y calidad de vida, dejando 
de lado que para facilitar todos estos aspec-
tos, se debe cubrir principalmente uno muy 
importante, relacionado con el bienestar de 
quienes lo  gestionan, los profesionales de 
la educación, que son los más afectados  de-
bido a que son estos profesionales los que 
están unidos a una filosofía humanista de su 
profesión, con alto grado de búsqueda de la 
excelencia y la perfección y, por tanto, de 
autoexigencia y baja tolerancia al fracaso, 
las cuales conllevan a presentar síndrome de 
burnout o quemarse en el trabajo.  
Este fenómeno a su vez  tiene un  coste ele-
vado en términos de daño humano y econó-
mico, debido a que sus consecuencias, ade-
más de deteriorar la salud mental y física de 
los trabajadores, repercuten negativamente 
sobre las instituciones educativas en forma 
de  altos niveles de absentismo, bajo rendi-
miento en materia de seguridad, desánimo 
de los empleados, falta de innovación y baja 
productividad.
La necesidad de estudiar el síndrome de que-
marse por el trabajo viene unida a la nece-
sidad de estudiar los factores negativos que 
pueden generarlo, así como al reciente hin-
capié que las instituciones han hecho sobre la 
necesidad de preocuparse más de la calidad 
de vida laboral que ofrecen a sus empleados. 
Actualmente, resulta necesario considerar 
los aspectos de bienestar y salud laboral a la 
hora de evaluar la eficacia de los docentes, 
pues la calidad de vida laboral y el estado 
de salud física y mental que conlleva, tiene 
repercusiones sobre su desempeño laboral. 
Ante la carencia de estudios  que se orienten 
hacia esta problemática en profesores uni-
versitarios, el presente estudio busca deter-
minar  la relación que hay entre los factores 
psicosociales y el síndrome de burnout  en el 
contexto local, beneficiando en consecuen-
cia a la actual y futura generación de profe-
sionales de la docencia, para que adopten las 
medidas individuales que minimicen la inci-
dencia de los factores en su calidad de vida.
Materiales y Métodos
Estudio descriptivo, transversal, correlacio-
nal. La población de estudio estuvo consti-
tuida por el total de 112 docentes de planta 
de la Universidad Francisco de Paula San-
tander. La muestra del presente estudio se 
obtiene por muestreo censal*, la encuesta se 
aplicó a 90 docentes,  los cuales cumplían 
con los criterios de inclusión y accedieron a 
responderla.
El levantamiento de datos se realizó median-
te dos instrumentos:
El cuestionario de Maslach Burnout Inven-
tory (MBI) diseñado por Maslach C, Jack-
son SE con el fin de obtener información 
sociodemográfica, del cual se utilizó una 
versión traducida y validada de la original¸ 
se trata de un cuestionario de 22 ítems con 
5 opciones de respuesta (escala Likert de 0 
a 4), que contiene las siguientes dimensio-
nes o subescalas: cansancio emocional (CE): 
sentimiento del sujeto respecto a encontrar-
se saturado emocionalmente por el trabajo; 
despersonalización (DP): respuesta fría e 
impersonal hacia los pacientes;  realización 
personal (RP): sentimientos de competencia 
y eficacia en la realización del trabajo;  las 
puntuaciones de cada escala se obtienen al 
sumar los valores de los 22 ítems. 4-5
Como puntos de corte se utilizó la versión 
catalana del MBI, que clasifica en nivel 
“alto”, “medio” y “bajo o nulo” cada una de 
las tres subescalas del instrumento, conside-
rando como “quemada” cada dimensión que 
se registre en las calificaciones de nivel alto 
como las de nivel medio. Este instrumento 
se ha validado en México y respecto a su 
confiabilidad se ha encontrado para agota-
miento emocional una alfa de Cronbach de 
0.90, alfa de 0.76 para despersonalización y 








una alfa de 0.76 para realización personal en 
el trabajo.
Y la escala de Factores Psicosociales en el 
Trabajo Académico diseñada por Silva N, 
que consiste en una lista de agentes agrupa-
dos en 7 áreas que son: condiciones del lugar 
de trabajo, carga de trabajo, contenido y ca-
racterísticas de la tarea, exigencias laborales, 
papel del académico y desarrollo de la carre-
ra, interacción social y aspectos organizacio-
nales y remuneración del rendimiento. Este 
instrumento utiliza una escala de frecuencia 
de 5 grados, tipo Likert, que va de 0 (nunca) 
a 4 (siempre). Se suman los puntajes de cada 
apartado y se determinan también tres cate-
gorías: bajo, medio y alto. 6
Se procesaron los datos con ayuda de los pa-
quetes estadísticos de Epi Info 6® y SPSS®. 
En el análisis de la información, para las 
variables de tipo cuantitativo se obtuvieron 
medidas de tendencia central en tasas y 
porcentajes. Para el análisis inferencial se 
utilizaron la Chi Cuadrada  tomándose como 
asociación significativa cuando el valor de 
“p” sea menor de .05 y el OR (Factor de 
Riesgo) cuando este sea mayor a uno, el 
intervalo de confianza no incluya la unidad y 
se muestre asociación significativa. 
Como parte de las consideraciones éticas, se 
les comentó a los participantes en el estudio 
que se guardaría el anonimato y se tenía toda 
la libertad de no contestar si se consideraba 
que atentaba contra su privacidad. Se buscó 
que los participantes estuvieran conscientes 
de los objetivos del proyecto y los riesgos 




Determinar la relación entre factores psico-
sociales y el síndrome de burnout en los do-
centes de planta de la Universidad Francisco 
de Paula Santander (UFPS) en el periodo 
2011-2012.
Objetivos Específicos
•	 Caracterización de la población ob-
jeto de estudio. 
•	 Identificar los factores psicosociales 
presentes  en la población estudio. 
•	 Determinar la presencia  de síndrome 
de burnout en los docentes de planta 
de la U.F.P.S.
•	 Identificar la relación de factores so-
ciodemográficos con el síndrome de 
burnout.
Resultados y Discusión
Caracterización de la población 
La población estudio estuvo conformada por 
90 docentes de planta donde el género  que 
predomino  fue masculino  con un 60%  se-
guido del femenino con un (30%). Respecto 
a la edad el promedio  fue 45.5 ± 8.0  años, 
en un rango de 32 a 71 años  la  moda se situó 
en 45 años.  El estado civil que predominó 
fue el casado con 71.1%.  Respecto a la 
formación académica el 54.44% tienen 
maestría, el 24,44% especialización y un 
21,11% doctorado. Se pudo observar un 
mayor número de docentes en la facultad 
de Ingenierías  con 34 docentes con un 
37,78%, y el menor número  en la Facultad 
de  Educación,  Arte y Humanidades con 5 
docentes (5,56%).
Presencia del síndrome de burnout en los do-
centes de la UFPS
Al realizar la clasificación de la prevalencia 
del síndrome de burnout en los docentes  se 
pudo observar que en la dimensión de ago-
tamiento emocional de los 77 docentes entre 
ellos 49 hombres y 28 mujeres se encuentra 
un 85.6% en un nivel bajo. Lo que da en-
tender que sus niveles de encontrarse física, 









Figura 1. Prevalencia del Síndrome de Burnout  según 
dimensiones de la escala en los docentes de planta de la 
Universidad Francisco De Paula Santander.
Fuente: Instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) 
aplicado a docentes UFPS. Cúcuta. 2012.
9 docentes que corresponden a un 10% se 
encuentran en un nivel medio, y 4 docentes 
principalmente hombres se encuentra en un 
nivel alto con un  4.4% lo que significa que 
los docentes se sienten  muy agotados al fi-
nalizar la jornadas laborales. 
Al analizar la dimensión de despersonaliza-
ción  se observa que  74 docentes entre ellos 
45 hombres y 25 mujeres se encuentran en 
un nivel bajo con un 82.2% el bajo nivel de 
despersonalización permite suponer  que a 
través del tiempo  los docentes han optado 
una actitud positiva  en relación a  sus es-
tudiantes,  15 docentes se encuentran en un 
nivel medio con un porcentaje de 16.7% y 
un docente se encuentra en un nivel alto con 
un 1.1%.
Finalmente se puede observar que en la di-
mensión de realización personal,  60 do-
centes se encuentra en un nivel alto con un 
66.7% lo cual significa que estos docentes 
muestran altos  niveles de sentimientos de 
competencia y éxito personal  en el trabajo 
profesional, entendida en el sentido de que 
los docentes consideran que con su trabajo 
consiguen aportar algo valioso a los demás. 
20 docentes se encuentran en un nivel medio 
con un 22.2%  y 10 docentes se encuentran 
en un nivel bajo con un 11.1%. 
En relación al síndrome de burnout, el 
57.8% de los docentes no presenta  ninguna 
dimensión quemada lo que indica que esta 
población no presenta riesgo de burnout¸ 
8 docentes presentaron 3 dimensiones 
quemadas lo que indican un agotamiento 
emocional alto, una despersonalización alta 
y una baja realización personal, que conlleva 
a un alto índice de burnout en ellos. De ma-
nera que el 42,2% de la población puede 
considerarse con síndrome de burnout: de 
acuerdo a lo manifestado por Pando M, et al. 
con respecto a la presentación  de al menos 
una de las dimensiones quemada de las tres 
dimensiones del síndrome burnout. 2
Factores psicosociales
Figura 2. Prevalencia de factores psicosociales según 
dimensiones de la escala  en los docentes de planta de la 
Universidad Francisco de Paula Santander.
 
Fuente: Instrumentos Escala de Factores Psicosociales 
en el Trabajo Académico Académicos,  Maslach Burnout 
Inventory (MBI) aplicados docentes UFPS. Cúcuta. 2012.
En cuanto a la presencia de factores psicoso-
ciales negativos  identificados en los docen-
tes con nivel alto se encontraron: exigencias 
laborales, con un 68.9%; los ítems que pre-
sentaron mayor frecuencia  para esta cate-
goría fueron: el requerimiento constante de 
creatividad e iniciativa,  requerir alto grado 
de concentración  y  el  requerimiento cons-
tante  de esfuerzo visual.  
Para la categoría contenido y características 
de la tarea con un 13.3%, los ítems más altos 
fueron: ejerce actividades de coordinación y 
supervisión de personal, la participación   en 








terés e impartir clases a grupos con un núme-
ro elevado de estudiantes.  
El papel académico y desarrollo de la ca-
rrera que contó con un 11.1% %, presentó 
como los ítems más frecuentes: la formación 
profesional y las exigencias actuales de su 
trabajo son compatibles, la falta de apoyos 
para mejorar su formación académica, en la 
universidad las oportunidades para la pro-
moción son limitadas y el status como pro-
fesor o académico corresponde a sus  expec-
tativas.
En cuanto a carga de trabajo con un 10,0%, 
los ítems más altos fueron: exceso de activi-
dades a realizar en su jornada diaria de traba-
jo, la realización de  diversas funciones aca-
démicas: docencia, investigación, tutoría, 
gestión´, las demandas laborales  que recibe 
corresponden a su nivel de conocimiento, 
competencias y habilidades, la  jornada de 
trabajo se prolonga más de nueve horas; y 
por último, condiciones del lugar que obtuvo 
un porcentaje muy bajo de 1.1%.
Relación entre factores sociodemográficos y 
el síndrome de burnout
Al establecer la relación o dependencia entre 
los Factores Psicosociales y las dimensiones 
del síndrome de burnout se logró identificar 
que: existe mayor riesgo para Agotamiento 
Emocional en aquellos docentes donde la 
Carga de Trabajo y el papel académico y 
desarrollo de la carrera están afectados (OR 
= 3.66 y OR = 2.34 respectivamente). Sin 
embargo, no hay evidencia estadística que 
permita concluir que exista dependencia en-
tre estos factores psicosociales y esta dimen-
sión.  
A nivel general, la mayoría de los factores 
psicosociales se comportan como compo-
nentes protectores frente al síndrome de 
burnout en este grupo de docentes no exis-
te dependencia o relación entre la escala de 
factores psicosociales y el síndrome de bur-
nout.   
Tabla 2. Relación de los  factores psicosociales y el  
síndrome de burnout en los docentes de planta de la 
Universidad Francisco De Paula Santander. 
* Imposible calcular, dado a que el factor es una constante
Fuente: Instrumentos Escala de Factores Psicosociales 
en el Trabajo Académico Académicos,  Maslach Burnout 































1.33 (0.4 - 
4.44) 
p = 0.639 
0.76 (0.26 - 
2.25) 
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p = 0.90 
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Analizando el grado de relación o depen-
dencia de los factores sociodemográficos y 
las dimensiones del síndrome de burnout se 
pudo identificar que existe mayor riesgo de 
agotamiento emocional  y baja realización 
personal (OR = 2.04)  en el género masculi-
no (OR = 3.14), cabe mencionar que en esta 
investigación el género que predomino fue 
el masculino y esto influye en la descripción 
de riesgo de agotamiento emocional.  Con 
relación al estado civil, existe mayor riesgo 
de baja realización personal en docentes con 
pareja estable; es decir, casados o en unión 
libre (OR = 2.02).
Con relación al agotamiento emocional se 
encontró mayor riesgo que aquellos docen-
tes que se encuentran en edades entre (40 y 
49) predominando el sexo masculino. Aun-
que se observe mayor riesgo de presencia 
de algunas dimensiones del síndrome de 
burnout en docentes con condiciones espe-
cíficas, no existe evidencia estadística que 
permita concluir que hay dependencia o aso-
ciación entre los factores sociodemográficos 
como sexo,  estado civil, nivel educativo, 
nivel  socioeconómico y edad y la presencia 
del síndrome de burnout, es decir, éste últi-
mo se manifiesta en los docentes indepen-
dientemente de dichos factores.
Conclusiones
Respecto a las características sociodemográ-
ficas de la población en el  estudio, el género 
que predomino en este estudio fue el mas-
culino con 66.66% y  las edades promedio 
estuvieron entre 40 y 54 años, la mayoría 
reportan ser casados y se encuentran en un 
nivel educativo de maestría.
No se encontró asociación significativa entre 
síndrome de burnout y los factores sociode-
mográficos como sexo, estado civil, nivel 
socioeconómico y educativo. Sin embargo, 
se evidencio   mayor riesgo de agotamiento 
emocional y baja realización  personal en el 
sexo masculino, al  igual que el ser casado o 
estar en unión libre represento mayor riesgo 
para baja realización personal.
Los factores psicosociales predominantes 
con un nivel alto, fueron exigencias labora-
les, contenido y características de la tarea, 
papel académico, desarrollo de la carrera, 
carga de trabajo  y condiciones del lugar de 
trabajo, convirtiéndose en presencia de fac-
tores  negativos para los docentes y el factor 
de menos relevancia fue interacción social y 
aspectos organizacionales.
Respecto  a  las dimensiones del síndrome 
de burnout,  el agotamiento emocional se 
presentó en el 4.4% de la población estu-
dio, la despersonalización en el 1.1% y  la 
baja realización personal en el 11.1%, con 
predominio del género masculino en las  tres 
dimensiones. 
Con relación a la presencia del síndrome de 
burnout se encontró que el  57.8% de los 
docentes no presentan  ninguna dimensión 
quemada lo que indica que esta  población 
no tiene riesgo de burnout.  No obstante,  el 
42.2% de la población de estudio  presentó 
más de 1 dimensiones afectadas indicando 
un alto agotamiento emocional, una alta des-
personalización  y una baja realización  per-
sonal presentando  síndrome de burnout.
La relación entre las subescalas de los fac-
tores psicosociales y las dimensiones del 
síndrome de burnout  determinan un mayor 
riesgo para la variable agotamiento emocio-
nal en aquellos docentes donde la carga de 
trabajo y el papel académico y desarrollo 
de la carrera están afectados,  a pesar de no 
existir evidencia estadística que nos permi-
ta concluir que hay dependencia entre estos 
factores psicosociales y esta dimensión. Por 
otro lado los factores psicosociales como 
exigencias laborales y remuneración del ren-
dimiento están presentes de manera negativa 
en todos los docentes.
Los factores psicosociales en el trabajo aca-
démico, no se relacionan  con el síndrome de 
burnout, dado que no se establecen asocia-
ciones significativas. Los factores psicoso-
ciales se convierten en factores protectores, 
excepto  la categoría exigencias labores,  que 
resulta ser factor negativo para el síndrome 








afecta de manera moderada en su labor, pero 
son un claro indicador de que en un futuro 
pueden progresar hacia sensaciones estre-
santes y hasta el mismo síndrome de bur-
nout.
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